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?Abstract
Since the earliest days of folklore, there has been an emphasis on their sig-
nificance to centered around happiness and unhappiness within traditional vil-
lage communities. In particular, both these stories and the research surrounding
them focus on a member of the village community who experiences happiness
and unhappiness as an article of faith. It is the single most important issue of
folklore. Folklore, with its experience of faith for the Japanese people, is some-
thing that can only be internally understood, which has led to criticism and
charges of nationalist interpretations. This thesis will examine the formation of
the facts behind the folklore and their relationship with nationalism as it goes
back to Edo Period nativist thought. If this approach manages to go beyond the
nationalist aspects of folklore, it can lead the way to a re-creation of folklore
based on the dichotomy of happiness and unhappiness.
Key words : fact, folklore, happiness, unhappiness, the dead
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